





Humanističke znanosti između 
neoliberalne globalizacije i kritike eurocentrizma
Sažetak
U vrtlogu akademskog kapitalizma, marginalizacija humanističkih znanosti predstavlja 
osobit primjer. Slijedom podvrgavanja utilitarističko-pozitivističkim načelima i kriteriji­
ma, njihovu ugroženost pojačava taksonomijska razdvojenost od društvenih znanosti. No, 
dekonstrukcijska zadaća novih humanističkih znanosti nije zamisliva bez permanentnih 
transgresija propisanih akademskih granica. Naime, genealogija diskurzivnih struktura 
humanistike izvediva je jedino kroz prizmu njene upletenosti u historijsku genezu aktualnih 
struktura moći. Drugim riječima, potrebna je nova filozofija sadašnjosti/povijesti kao ho­
listički okvir za istraživanje simultanog razvoja kako kapitalizma, kolonijalizma i eurocen­
tričnog svjetskog sustava, tako i temeljnih kategorija modernih humanističkih znanosti. Na 
tragu Vattimove interpretacije Heideggerova pojma Verwindung, narečeni projekt dijagno­
zu i perspektivu humanistike stoga postavlja u adekvatniji horizont Dusselove »planetarne 
paradigme«.
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proizvodnje	 koja	 ni	 na	 jednoj	 točci,	 niti	 pri	
tehnološkim	 inovacijama	 niti	 pri	 organiza­
ciji	 radnog	procesa,	niti	pri	 trženju	 i	prodaji	
niti	pri	organizaciji	usluga	koje	omogućavaju	
opću	 infrastrukturu	 za	 proširenu	 reproduk­
ciju	 kapitala	 i	 (zdravstvo,	 školstvo,	 kultura)	
reprodukciju	 radne	 snage,	 nije	 korisna	 za	
reprodukciju	 kapitalističkog	 sistema.	 Proces	
budget cuts,	 ukidanja	 smjerova,	 programa	 i	
odsjeka	 te	masovnog	 otpuštanja	 univerzitet­
skih	radnika	i	radnica	stoga	je	u	velikoj	većini	
slučajeva	usmjeren	protiv	humanistike	pa	nije	
karakteristika	 neoliberalnog	 odnosa	 spram	
univerziteta	ili	znanosti	u	cjelini…«	(Primož	
Krašovec,	 »Klasna	 borba	 u	 univerzitetskom	
polju«,	u:	Zarez	306	(2011),	str.	22).
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Vidi:	Bill	Readings,	The University in Ruins,	
Harvard	University	Press,	Cambridge	i	Lon­





najboljih,	 riječ	 je	o	 apokaliptički	 intoniranoj	kultur-pesimističkoj	 esejistici.	
Sudeći	prema	fatalizmu	s	kojim	se	neoliberalne	obrazovne	reforme	nameću	




























































2. Zajednička geneza kulturnog pesimizma, 












heimer,	 Sociološke studije,	 Školska	 knjiga,	
Zagreb	1980.,	str.	184.
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skoj povijesti,	 Prosvjeta,	 Zagreb	 1999.,	 str.	
130–131,	183–194	passim.	Za	koncizan	pri­
kaz	Burckhardtova	»historijskog	pesimizma«	





pitanje	 glasno	odjekuje	 i	 danas,	 vidi	 na	 pri­
mjeru	marksistički	postavljene	kritike:	Fred-
ric	 Jameson,	 »Notes	 on	 Globalization	 as	 a	
Philosophical	 Issue«,	 u:	 Fredric	 Jameson	 i	






Isto,	 str.	 ix.	 Za	 izraze	 u	 navodnicima	 vidi:	
Costanzo	 Preve,	 Filosofia del presente.Un 
mondo alla rovescia da interpretare,	Edizioni	
Settimo	Sigillo,	Rim	2004.,	 str.	43,	97,	111,	




ta	 kapitalističkog	 društva.	O	 ovome	 također	
vidi:	P.	Krašovec,	op.	cit.
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Kroz	 revoluciju	 potrošnje,	 medijatizaciju	 i	
merkantilizaciju	svih	vrijednosti,	hiperpotro­
šačko	 društvo	 –	 usprkos	 krizi	 obrazovanja	 i	
kulture	–	uspijeva	djelovati	poput	oslobodite­
lja	 neumoljive	 pluralizacije,	 personalizacije,	
diverzifikacije	identiteta	i	»hiperumnožavanja	
izbora«.	 Svojom	 glorifikacijom	 »revolucije	
potrošnje«	kao	nove	ili	»cool«	faze	u	povijesti	
zapadnoga	individualističkog	i	demokratskog	
ideala,	 Gilles	 Lipovetsky	 ujedno	 ironijski	
preporučuje	 prepuštanje	 globalnoj	 sociološ­
koj	transformaciji	po	mjeri	»logike	praznine«	
koja	 vlada	 dobom	 »dovršene«	 ili	 »totalne«	






Žil	 Lipovecki,	 Carstvo prolaznog. Moda i 
njena sudbina u modernim društvima,	 Izda­
vačka	 knjižarnica	 Zorana	 Stojanovića,	 prev.	
Jelena	 Stakić,	 Sremski	Karlovci	 i	Novi	 Sad	
1992.,	str.	8–16,	151–155,	167–180,	217–233	
passim.	 Za	 obrazovni	 konzumerizam	 tako­
đer	 vidi:	 B.	 Readings,	 op.	 cit.,	 str.	 27–29,	
130–131,	 176–177;	 Alen	 Tafra,	 Kulturni 















Postkolonijalni	 teoretičar	Robert	Young	 tako	 povezuje	 politički	 proces	 de­
kolonizacije	i	usporedni	pokušaj	dekolonizacije	europskog	mišljenja	i	histo-
riografije,	 naglašavajući	 pritom	znakovitu	 činjenicu	da	 je	 za	 jednu	od	naj-



















Spomenuta	 svijest	 filozofijski	 se	 najviše	 razvila	 kod	 Jacquesa	Derridaa,	 te	
Robert	Young	s	razlogom	primjećuje	kako	se	kod	rasprava	o	metodi	dekon­
strukcije	često	zanemaruje	da	Derrida	na	više	mjesta	kritički	govori	o	»iz­














U	 predavanju	O humanističkim znanostima i filozofijskoj disciplini,	 izvor­
no	namijenjenom	UNESCO-u,	Derrida	inzistira	kako	međunarodne	ustano­
ve	utemeljene	u	 idejama	 ljudskih	prava	 i	međunarodnog	prava,	u	diskursu	
i	 jeziku	 svojih	 povelja	 impliciraju	 filozofiju.	 Derridaovo	 polazište	 pritom	
je	u	prefigurirajućoj	ulozi	Kantove	Ideje opće povijesti s gledišta svjetskog 
građanstva.25	Naime,	 teleologijska	osovina	potonje	 rasprave	postala	 je	 tra­



























Vidi	 Arnold	 Toynbee,	 A Study of History. 
Abridgement of Volumes I–VI, D.	C.	Somer­
vell	 (ur.),	 Oxford	 University	 Press,	 Oxford	
1987.,	str.	39.
17
Vidi	Rudolf	Pannwitz,	Die Krisis der Euro­
päischen Kultur,	Hans	Carl	Verlag,	Nürnberg	
1917.	Za	koncizan	i	instruktivan	prikaz	Pann­
witzova	 afirmativnog,	 vitalističkog	 orijenta­
lizma,	 vidi	Raymond	Furness,	Zarathustra’s 











ska,	 Zagreb	 2000.,	 str.	 36.	 »Kakve	 god	 bile	




na	 svijet	 s	 eurocentričnih	 i	 nacionalističkih	
motrišta«	 (Philip	 Pomper	 et	 al.	 (ur.),	World 
History: Ideologies, Structures and Identities,	
Blackwell	 Publishers	 Ltd,	Malden	 i	 Oxford	
1998.,	str.	4).
20
Vidi	 od	 Derridaa:	 »Choreographies«,	 en­
gleski	 prijevod	C.	McDonald,	 u:	 J.	Derrida,	
















Vidi	 Immanuel	 Kant,	 »Ideja	 opće	 povijesti	















oni	 ipak	 originalni.	 Prema	 Hegelu,	 Grci	 su	





Naprijed,	 Zagreb	 1966.,	 str.	 249–252;	 J.	 G.	
Herder,	Auch eine Philosophie zur Geschich­
te der Bildung der Menschheit. Beytrag zu 
vielen Beyträgen des Jahrhunderts,	 Weid­
mann,	 Riga	 1774.,	 str.	 499.	 O	 korijenima	
filozofije	 na	 tragu	 Derridaova	 navoda,	 piše	
Thomas	 McEvilley,	 The Shape of Ancient 
Thought: Comparative Studies in Greek and 













3. Kritika eurocentrične filozofije povijesti 










































































Larry	Wolff	 i	 dr.)	 potrebno	prilično	prostora,	
ovdje	–	više	u	prilog	prvoj	zadaći	–	valja	istak-
nuti	barem	sljedeću	 studiju:	Tomaž	Mastnak,	
Evropa: istorija političkog pojma,	Beogradski	
krug,	Beograd	2007.	Narečene	zadaće	zahtije­
vaju	bitno	uvažavanje	 isprepletene	afirmacije	






Massimo	 Cacciari,	 Geo-filozofija Europe,	
Ceres,	Zagreb	1996.,	str.	9.
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u	 pasivnost	 ahistoričnosti	 koja	 time	 postaje	
njihova	bit.	Marš	svjetskog	duha	 je	u	svojoj	
osnovnoj	shemi	translatio imperii,	a	Hegel	ne	













kao	 »konkretno	 univerzalno«,	 što	 se	 u	 kon­
tekstu	 bavljenja	 historijskim	 materijalom	
manifestira	na	način	smještanja	prijestolnice	
svjetskog	duha	u	Europu	kroz	proteklih	dvije	
i	 pol	 tisuće	 godina.	 Perspektiva	 koju	 svjet­






















autohtonosti	 govori	 o	 posebnoj	 vezi	 atičkog	
tla	 i	 samih	Atenjana,	koji	kao	srodnici	vuku	
podrijetlo	 od	 prva	 dva	 kralja,	 iz	 samog	 tla	
izniklih	Kekropa	 i	Erehteja.	Snagu	 tog	mita	
–	posvjedočenog	kod	Homera,	Herodota,	Pin­
dara,	Aristofana,	 Tukidida	 i	 drugih	 –	 zorno	
ilustrira	činjenica	da	je	451/450.	pr.	Kr.	Pop-
perov	 demokratski	 heroj	 Periklo	 uveo	 novi	
zakon	 koji	 atensko	 građanstvo	 ograničava	
samo	 na	 djecu	 čija	 su	 oba	 roditelja	 atenski	
građani.	Vidi	Benjamin	Isaac,	The Invention 
of Racism in Classical Antiquity,	 Princeton	














razliku	 robova	 i	 slobodnih	 ljudi.41	U	svjetlu	parcijalnosti	 i	 fragmentarnosti	

















u	malom	 dijelu	 jezgre	 sistema«,44	Vlassopoulos	 postavlja	 pitanje	 o	 smislu	


















pet	 stoljeća.47	Dussel	 sa	 svoje	 strane	 razlikuje	 eurocentričnu	 i	 »planetarnu	
paradigmu«,	 gdje	 prva	modernitet	 formulira	 –	 klasičan	 primjer	 predstavlja	





























narečeni	management omogućio	Europi	 njenu	 transformaciju	 u	 svojevrsnu	
»refleksivnu	 svijest«	 svjetske	povijesti,	napose	u	 liku	moderne	 filozofije,	 i	
to	od	Descartesa	sve	do	Habermasa.	Dussel	naročito	Habermasovoj	analizi	
40
Vidi	 Kostas	 Vlassopoulos,	 Unthinking the 
Greek Polis. Ancient Greek History Beyond 








parative Study of Thirty City-State Cultures,	
Kongelige	 Danske	 Videnskabernes	 Selskab,	
Kopenhagen	 2000.;	 Daniel	 C.	 Snell,	 Flight 
















Vidi	 Enrique	 D.	 Dussel,	 »Beyond	 Euro-
centrism:	The	World-System	 and	 the	Limits	







Enrique	D.	Dussel,	The Invention of the Ame­









podržava	 dignitet	 i	 identitet	 drugih	 kultura;	
drugim	 riječima,	u	napuštanju	 eurocentrične	
premise	 moderniteta.	 »Postmoderni	 autori,	
poput	Lyotarda,	Vattima	i	Rortyja,	kritiziraju	
modernu	 racionalnost	kao	 instrument	 terora,	
ali	ja	je	kritiziram	zato	jer	sakriva	svoj	vlastiti	































perijalnom	američkom	 ideokracijom«60	 –	 u	 odnosu	 na	 perspektivu	 koju	 bi	
mogla	pružiti	bar	polustoljetna	tradicija	latinoameričkih	debata	o	ovisnosti,	
neokolonijalizmu	 i	 imperijalizmu.61	Atilio	Boron	 je	posljedicu	 jednostavno	







Naime,	 izgradnja	 i	 osamostaljivanje	 transnacionalnih	 kulturno-obrazovnih	
mreža	 i	 institucija	 za	 nacionalne	 sudionike	 znači	 gubitak	 na	 planu	 suvere­
niteta	 i	 legitimne	moći.	Kako	primjećuje	Richard	Munch,	 oni	 se	 svode	 na	
ulogu	agenata	globalne	kulture	i	jedino	preko	nje	stječu	legitimaciju,	usprkos	
proturječnom	očuvanju	lokalnih	idiosinkrazija,	te	posljedičnoj	disfunkcional­
noj	hibridnosti	 i	 anomiji.63	Globalna	akademska	elita,	 koja	 raspolaže	moći	












































Habermas	 poistovjećuje	 europsku	 partikular­
nost	sa	svjetskom	univerzalnošću«	(E.	Dussel,	



















Vidi	Atilio	A.	 Boron,	 Empire	 and Imperia­






Vidi	 R.	Munch,	 »Obrazovanje	 i	 znanost	 iz­
među	globalne	 kulture	 i	 nacionalnih	 razvoj­





Vidi	 Carlo	 Gambescia,	 Mercato,	 Edizioni	
Settimo	Sigillo,	Rim	2003.,	str.	20.
66
R.	Močnik,	 »Kritika	 ‘Ishodišta’.	 Opasna	 za	
znanost,	 štetna	 za	 društvo«,	 u:	 »Akademski	
kapitalizam«,	Zarez 306,	str.	30.
67
O	 »tunelskoj	 viziji«	 kao	 standardnoj	 per­
spektivi	eurocentrične	historiografije,	slijepoj	
za	 izvanjske	 utjecaje	 na	 navodno	 endoge­
ni	 europski	 progres,	 vidi:	 James	 Blaut,	 The 





S.	Fuller,	The Sociology of Intellectual Life. 




Potonjom	 sintagmom	 nastoji	 se	 osvijestiti	
kako	su	historijske	figuracije	prošlosti	centri­
rane	 upravo	 u	 prezentu.	 Slijedom	 epistemo­
loškog	 uvjerenja	 da	 se	 iz	 same	 prošlosti	 ne	
može	 izvući	 njeno	 značenje	 i	 smisao,	 svrhu	
historijskog	istraživanja	valja	tražiti	nadasve	






































postmoderni	 razvoj	 interdisciplinarnih	 programa	može	 biti	 i	 oblik	 daljnjeg	
prodora	tržišnih	reformi	u	vidu	fleksibilizacije	i	prekarizacije.	Također,	i	uvo­























The Humanities between Neoliberal Globalization 
and the Critique of Eurocentrism
Abstract
In the vortex of academic capitalism, the marginalization of humanities represents a peculiar 
case. Besides subjugation to principles and criteria of utilitarianism and positivism, their pre­
cariousness has been aggravated by means of their taxonomic separation from social sciences. 
Nevertheless, the deconstructionist task of the new humanities is not conceivable without the 
permanent transgressions of prescribed academic borders. Namely, the genealogy of discursive 
structures of humanities is possible only through the prism of their involvement in the historical 
genesis of actual power structures. In other words, the new philosophy of present/history has 
been called for. It should operate as a holistic framework for the investigations of the simul­
taneous developments not only of capitalism, colonialism and the Eurocentric world system, 
but of the main categories of modern humanities as well. Following Vattimo’s interpretation of 
Heidegger’s concept of Verwindung, this project inserts the diagnosis and prospective of huma­
nities within the more adequate horizon of Dussel’s “planetary paradigm”.
Key words
humanities,	 interdisciplinarity,	 deconstruction,	 globalization,	 eurocentrism,	 philosophy	 of	 history,	
planetary	paradigm,	Jacques	Derrida,	Enrique	Dussel
71
Vidi	Žarko	Paić,	Politika identiteta. Kultura 













ti	 modernitet	 kroz	 ‘transmodernitet,	 projekt	
budućnosti’	–	koji	bi	mogao	služiti	kao	alter-
nativni	 naslov	 ove	 knjige«	 (E.	 Dussel,	 The 
Invention of the Americas,	str.	12).
73
Vidi	Dipesh	Chakrabarty,	Provincializing Eu­








and Interdisciplinarity: The Changing Ameri­
can Academy,	State	University	of	New	York	
Press,	Albany	2005.,	str.	3,	13–15.
76
Vidi	Joe	Moran,	Interdisciplinarity,	Routled­
ge,	New	York	i	London,	str.	187.
77
Vidi	C.	Preve,	op.	cit.,	str.	132.
